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П о  Г О С Т у  в ы п у с к а е м ы е  т р у б ы  в з а в и с и м о с т и  о т  т о л щ и н ы  с т е н к и  
д е л я т с я  н а  к л а с с ы :  б р а к ,  J IA ,  А ,  Б ,  т о л с т о с т е н н о с т ь .
У с т р о й с т в о  п р е д н а з н а ч е н о  д л я  о б ъ е к т и в н о й  м а р к и р о в к и  к л а с с а  
т р у б  в п р о ц е с с е  п р о и з в о д с т в а  в с о о т в е т с т в и и  с  м и н и м а л ь н ы м  з н а ч е н и е м  
т о л щ и н ы  с т е н к и  к а ж д о й ,  т р у б ы .  Д а т ч и к о м  т о л щ и н ы  с т е н к и  в д а н н о м  
у с т р о й с т в е  я в л я е т с я  р а д и о и з о т о п н ы й  и з м е р и т е л ь  [ 1 ] ,  р а б о т а ю щ и й  п о  
п р и н ц и п у  р е г и с т р а ц и и  о б р а т н о - р а с с е я н н о г о  у - и з л у ч е н и я  и з о т о п а  C s 137 
с ц и н т и л л я ц и о н н ы м  д е т е к т о р о м ,  с о ­
д е р ж а щ и м  н а г р у з о ч н у ю  F C -ц е п ь .
П о с т о я н н а я  в р е м е н и  и н т е г р и р о в а ­
н и я  с о с т а в л я е т  1 сек.
С л у ч а и ,  в о з м о ж н ы е  п р и  к о н т р о ­
л е  т р у б ,  м о г у т  б ы т ь  о х а р а к т е р и з о ­
в а н ы  г р а ф и к о м ,  п р е д с т а в л е н н ы м  н а
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Рис. 1. Случаи, возможные при конт­
роле труб
Рис. 2. Зависимость толщины от 
местоположения детектора для 
случаев Б, A, JIA, брак
р и с .  2. К р и в а я  н а п р я ж е н и я  н а  в ы х о д е  с ц и н т и л л я ц и о н н о г о  д е т е к т о р а  
п о в т о р и т  г р а ф и к ,  п р е д с т а в л е н н ы й  н а  р и с .  2  с  н е к о т о р ы м  м а с ш т а б н ы м  
к о э ф ф и ц и е н т о м ,  и з а п и ш е т с я
V  =  î  ( I ) 9
г д е
I —  м е с т о н а х о ж д е н и е  д е т е к т о р а  о т н о с и т е л ь н о  н а ч а л а  к о н т р о л я .  
Н а п р я ж е н и е  д а т ч и к а  U = f  (I) а н а л и з и р у е т с я  у с т р о й с т в о м  о п р е д е л е н и я  
к л а с с а ,  и в с о о т в е т с т в и и  с  р е з у л ь т а т о м  а н а л и з а  в ы д а е т с я  к о м а н д а  н а  
м а р к и р у ю щ е е  у с т р о й с т в о .
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Б л о к - с х е м а  у с т р о й с т в а  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с .  3. Г а м м а - к в а н т ы  от  
и с т о ч н и к о в  и з л у ч е н и я  1, н а х о д я щ е г о с я  в к о н т е й н е р е  2, п о п а д а ю т  на  
к о н т р о л и р у е м у ю  т р у б у  3. Ч а с т ь  к в а н т о в  о т р а ж а е т с я  м а т е р и а л о м  т р у б ы  
и р е г и с т р и р у е т с я  с ц и н т и л л я ц и о н н ы м  д е т е к т о р о м  4. Н а п р я ж е н и е ,  в ы ­
д е л я ю щ е е с я  в н а г р у з о ч н о й  R C -ц е п и  д е т е к т о р а ,  ч е р е з  у с и л и т е л ь  5  и 
ч е р е з  к а т о д н ы е  п о в т о р и т е л и  6 — 10 п о д а е т с я  н а  в х о д ы  д и с к р и м и н а т о р о в  
11 — 15. П о р о г и  с р а б а т ы в а н и я  д и с к р и м и н а т о р о в  з а д а ю т с я  у с т р о й с т в а м и  
у с т а н о в к и  у р о в н я  16— 20 .  Л о г и ч е с к а я  с х е м а  21 з а п о м и н а е т  с о с т о я н и е  
д и с к р и м и н а т о р о в ,  с о о т в е т с т в у ю щ е е  м и н и м у м у  н а п р я ж е н и я  п р и  к о н т ­
р о л е  т р у б ы .  В  с о о т в е т с т в и и  с в ы б р а н н о й  б л о к - с х е м о й  п о с л е  о к о н ч а н и я  
п р о ц е с с а  к о н т р о л я  т р у б ы  в о з м о ж н ы  п я ть  с о с т о я н и й  д и с к р и м и н а т о р о в ,  
к а ж д а я  и з к о т о р ы х  с о о т в е т с т в у е т  о д н о м у  и з  п я ти  к л а с с о в .  Д е ш и ф р а ­
торы. к л а с с а  2 2  с л у ж а т  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  к а ж д о м у  и з  п я ти  с о с т о я н и й
Класс Обозначение
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Рис. 3. Блок-схема устройства определения клас- Рис. 4. Маркировка трубы в за- 
са и маркировки литых чугунных труб висимости от класса
д и с к р и м и н а т о р о в  (т. е. к а ж д о м у  к л а с с у )  с о о т в е т с т в о в а л а  с в о я  в ы х о д ­
н а я  ц еп ь ,  с в я з а н н а я  с  м а р к и р у ю щ и м  у с т р о й с т в о м  23 .  М а р к и р о в к а  т р у б  
п р о и з в о д и т с я  с в е р л е н и е м  т о р ц а  т р у б ы .  Д л я  о б о з н а ч е н и я  к л а с с о в  п р и ­
м е н я ю т с я  о б р а з ы ,  п о л у ч а е м ы е  с о ч е т а н и е м  т р е х  о т в е р с т и й  н а  т о р ц е  
т р у б ы  (р и с .  4 ) .
К а к  п о к а з а л и  э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  и с с л е д о в а н и я ,  ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  
у с т р о й с т в а  о п р е д е л е н и я  к л а с с а  н е  х у ж е  2%  от  к о н т р о л и р у е м о й  т о л щ и ­
ны. С т а б и л ь н о с т ь  п о р о г а  д и с к р и м и н а т о р о в  0 ,2 % .  В р е м я  н а  к о н т р о л ь  
о д н о й  п я т и м е т р о в о й  т р у б ы  —  3 0  сек.
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